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UAJY (Universitas Atma Jaya Yogyakarta) adalah 
salah satu perguruan tinggi ternama di D.I.Y (Daerah 
Istimewa Yogyakarta) yang kita kenal sebagai kota 
pendidikan. UAJY mempunyai beberapa fakultas yang 
mempunyai keunggulan masing-masing, salah satunya 
adalah FTI (Fakultas Teknologi Industri). FTI terdiri 
dari dua macam program studi, yaitu Program Studi TF 
(Teknik Informatika) dan Program Studi TI (Teknik 
Industri). 
Kegiatan perkuliahan yang terdapat di FTI terbagi 
menjadi dua macam kegiatan utama. Dimana yang pertama 
adalah kegiatan kuliah teori di dalam kelas, dan yang 
kedua adalah kegiatan praktikum di dalam lab 
(laboratorium komputer). 
Pelaksanaan kegiatan praktikum biasanya dibawakan 
oleh satu orang dosen atau beberapa orang asdos 
(asisten dosen). Perbandingan dosen atau asdos dengan 
praktikan seringkali tidak seimbang, sehingga dosen 
atau asdos sering kewalahan untuk mengontrol perilaku 
para praktikan. 
Inilah yang menimbulkan para praktikan seringkali 
tidak serius mendengarkan penjelasan materi dari dosen 
atau asdos, dimana kegiatan yang mereka lakukan tidak 
berhubungan dengan kegiatan praktikum. Seperti misalnya 
melakukan browsing dan chatting. Satu lagi yang menjadi 
masalah adalah kecurangan di dalam kegiatan praktikum, 
contohnya seperti men-copy paste pekerjaan teman. 
Untuk mengatasi permasalah ini maka dibangunlah 
sebuah aplikasi yang dapat membantu dosen atau asdos 
dalam mengontrol perilaku para praktikan dalam kegiatan 
praktikum di dalam lab. Aplikasi ini disebut LDC (Lab 
Discipline Control). Dengan adanya aplikasi ini, para 
praktikan diharapkan dapat lebih serius dalam mengikuti 
kegiatan praktikum sehingga diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas mahasiswa UAJY. Aplikasi yang 
menggunakan bahasa pemograman C# ini merupakan aplikasi 
yang berfungsi sebagai pengontrol aktivitas praktikan 
dalam menggunakan komputer di lab. Pada aplikasi 
pengontrol ini terdapat fungsi-fungsi untuk menghalangi 
para praktikan dalam melakukan aksi copy paste, dan 
juga menjalankan browser atau aplikasi chatting. 
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